






































































































































































































Brulin dari Bel- Tone Brulin
giumdanPenasihat
Lembaga Adat
Melayu Luhak ''*''
Tambusai,Riau,Indo-
nesia, Datuk Muda
TauflkAfIandiTalib.
Jamaluddin 0
